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Работа  выполнена на Томском электролам повом  заводе  в связи 
с больш им  перерасходом  топлива на отопление стекловарен н ы х  
печей. Д о  настоящ ей  работы на заводе  отсутствовал  уч ет  расхода в о д я ­
ного газа. Один из авторов  (П . А. А ндриянов) спроектировал  д и аф ­
рагмы, по его указанию  они были изготовлены  и смонтированы  на 
газоп роводах  к двум  стекловаренны м  печам.
На заво д е  б ы ло  распространено мнение, что п ер ер асх о д  газа  о б у ­
словлен  н ед остатком  в о зд у х а , недогоранием  газа  и утечкой  газа  в 
н исходящ ий  р е ген ер ато р  вслед ствие  „короткого  за м ы к а н и я “ д в у х  г о ­
релок. Зад ач а  н астоящ ей  работы заклю чалась  в установлении  истин­
ной причины п ер е р а сх о д а  газа  и в устранении  этого  п ерерасхода .
Д л я  отопления печей п р и ­
меняется  водяной  газ состава: 
CO - 3 8 , 4  % ;  H 2 -  50,7 % ;  C H 4 
- 1 , 8 8 % ;  C O 2— 4,95 % ;  O 2-  
0 ,4 5 % ,  и N 2— 4,41 °/о. Т е п л о ­
творная способность газа — 
2626 ккал/нм■?. Д ля  сж игания 
треб у ется  теоретически  н ео б ­
ходимое количество в о зд у х а  
2,28 нм3/нм3, при этом п о л у ­
чается продуктов  горен ия  
2,84 HM3Ihms следую щ его  со ста ­
ва: С О 2- 1 6 , 0  % ; H 2O — 19,2 % ;  
N 2- 64,8% . К алорим етрическая  
температу  ра горения при п од о­
греве  во зд у х а  до 1100° С 
равна 2570°С.
В газопроводе  D =  104 мм 
установлена диаф рагм а
d  =  80 мм,расчетная ф орм ула  
которой
1. Регенератор. 2. Воздухопровод. 3. Задвиж- ^  74,4 ]/"Д/7 м/час,
ка. 4. Переводной барабан. 5. Водяной затвор, где  А р  —  п ер еп ад  давления в
6. Поднасадочный канат. м м  ВОДЯНОГО СТО лба.
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Рис 1. Схема подачи воздуха в печь.
Д о  выполнения настоящ ей работы подача воздуха в реген ер ато ­
ры производилась за счет естественной тяги регенераторов; изменение 
расхода  воздуха  регу л и р о вал о сь  изменением сечения отверстия в б а ­
рабанном клапане с помощ ью  заслонки. Авторами была п р едлож ена  
принудительная подача возд уха  в регенераторы  с помощ ью  венти ля­
тора, с целью  быстрого и удобного  регулирования расхода воздуха . Эта 
система подачи воздуха  показана  на рис. 1. И змерения расхода  газа 
(по ди аф рагм е) и воздуха  (крыльчатым анем ом етром ) дали сл ед у ю ­
щие резу льтаты : р асход  газа до 560 HMsInac, расход воздуха  до 
2000 нм:і/пас, что соответствует  коэф ф ициенту избытка возд уха  а =  2. 
Анализ продуктов  горения производился с помощ ью  химического г а ­
зоанализатора  ВТИ; отбор проб производился у верха  торцевой  стены 
регенеративной  кам еры  п еред  входом  ды м овы х газов в насадку, что 
показано  на рис. 2. Состав продуктов  горения: C O 1 от 9,75 до 10,45 0Z0; 
O 1 от 9,65 до  1 0 ,6 % ;  CO, H 2 и C H 4 — не обнаруж ено.
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Рис 2. Отбор проб продуктов горения. 1. Насадка регенератора 
2. Шамотная трубка для отбора проб. 3. Регенератор. 4. Горелка..
5. Рабочая камера.
Таким образом , сж игание во д ян о го  газа производилось при ч р ез ­
вычайно больш ом  избытке воздуха,' что и вы зы вало  избыточный р а с ­
ход  водяного  газа.
В р е зу л ь тат е  выполнения работы  (установка контрольно изм ери­
тел ьн ы х  приборов, изменение системы подвода воздуха, регулирова­
ние подачи воздуха) сократился расход  воздуха  и расход водяного 
газа; в настоящ ее  время расход  водяного  газа составляет  470 .HMsJnac, 
что соответствует  удельном у расходу тепла 5937 ккал!кг  сваренной 
стеклом ассы .
